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譜例2a I：mm.23-28 B 管版にみるオクターブ操作
譜例2b I：mm.23-28 E 管では原曲のまま
























































































を強く出すため装飾的ではなく on the beatで，ある
いは拍の前に出し下側の音を長め，強めに演奏した
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Brahms The Complete Violin Sonatas CDライナーノー
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図 1 大蔵，前掲書 14)，pp.78-79 音名は筆者加工に
よる
図 2.1,2.2 大蔵，前掲書 14)，pp.222-223
譜例 1 池辺，前掲書 12)，p.15
譜例 2a  Goldberg編，前掲書 1)，パート譜 p.1
譜例 2b,2c 筆者作成の楽譜
譜例 3～6 筆者作成の楽譜
譜例 7 ウィーン原典版 前掲書 18)，p.33
譜例 8 筆者作成の楽譜
譜例 9 ウィーン原典版 前掲書 18)，p.25
譜例 10a ウィーン原典版 前
0
書 18)，パート譜 p.6
譜例 10b 佐々木編，前掲書 19)，パート譜 p.8
譜例 10c,11 筆者作成の楽譜
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